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El objetivo de la siguiente investigación fue establecer la relación entre comprensión lectora y 
flexibilidad cognitiva en estudiantes universitarios matriculados entre primer y cuarto semestre 
académico, para lo cual se utilizaron dos instrumentos, la prueba de comprensión de lectura 
PISA para evaluar el nivel de competencias lectoras que presentan los estudiantes y el Test de 
Clasificación de Cartas de Wisconsin (WCST) para medir la flexibilidad cognitiva de los 
mismos. Mediante análisis descriptivo y correlación bivariada de Pearson se encontró que con 
respecto a los componentes de la comprensión lectora evaluados se obtuvieron puntajes 
superiores a la media teórica.  En flexibilidad cognitiva la mayor proporción de los estudiantes 
se ubican dentro de lo esperado para la prueba, sin embargo, es significativo el porcentaje de 
estudiantes que demostraron grados de perseveración severos y moderados. Se concluye que no 
hay relaciones estadísticamente significativas entre comprensión lectora y flexibilidad cognitiva.  
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The objective of this research was to establish the relationship between reading comprehension 
and cognitive flexibility in university students enrolled between the first and fourth academic 
semester, for which two instruments were used, the PISA reading comprehension test to assess 
the level of reading skills present the students and the Wisconsin Card Classification Test 
(WCST) to measure their cognitive flexibility. By means of descriptive analysis and bivariate 
correlation of Pearson, it was found that with respect to the components of reading 
comprehension evaluated, scores higher than the theoretical average were obtained. In cognitive 
flexibility, the highest proportion of students are within the expected range for the test, however, 
the percentage of students who demonstrated severe and moderate perseveration grades is 
significant. It is concluded that there are no statistically significant relationships between reading 
comprehension and cognitive flexibility. 
 




En la actualidad, Colombia enfrenta grandes 
desafíos en el ámbito educativo, la 
Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos – OCDE1 señala que 
los dos principales retos críticos que presenta 
el país son los altos niveles de desigualdad y 
un bajo nivel de calidad en el sistema 
educativo. En las evaluaciones de lectura 
crítica de las pruebas nacionales SABER 
20162 se encontró que entre el 54% y 74% de 
los estudiantes en tercero, quinto y noveno 
grados se encuentran en nivel insuficiente y 
mínimo, así como el 45% de los estudiantes 
de grado once, lo que sugiere un contraste 
con los resultados de la prueba PISA 20153, 
en las cuales Colombia alcanzó un puntaje 
promedio de 11 puntos por encima de los 
resultados obtenidos en Latinoamérica y 5 
puntos por debajo de los países asociados a 
la OCDE. Además, según el informe de la 
OCDE1-3 sobre los resultados en la prueba 
PISA, cerca del 20% de los estudiantes de los 
países vinculados a esta organización no 
poseen las competencias lectoras básicas, y 
esta cifra se ha mantenido estable desde el 
año 2009.  
La realidad es que estas cifras indican que 
una significativa proporción de estudiantes 
colombianos no cuentan con el nivel 
adecuado de preparación para acceder a la 
educación superior o a la vida laboral, 
teniendo en cuenta que el ambiente 
universitario plantea formas de 
conocimiento más complejas4, lo que 
implica que al momento de vincularse a la 
educación superior los estudiantes 
automáticamente experimentan nuevos retos 
con respecto a sus formas de pensar, 
reflexionar, investigar, adquirir 
conocimientos, comprender, interpretar e 
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interactuar con los textos; respondiendo a lo 
anterior, los estudiantes deberían desarrollar 
niveles óptimos en los procesos de 
comprensión lectora que les permitan 
adaptarse a estas nuevas exigencias, puesto 
que el entorno y la sociedad actual se 
encuentran en un cambio constante, y los 
esquemas mentales deben ser lo 
suficientemente flexibles para adaptarse a 
esos cambios, por lo cual, es necesaria una 
adecuada flexibilidad cognitiva que permita 
mantener representaciones cognitivas 
estables, y a la vez receptividad a la 
información nueva que pueda reclamar la 
modificación de la conducta, basándose en el 
contexto cambiante de la tarea4,5. 
Es necesario destacar la importancia de la 
enseñanza de la lectura y la escritura en la 
educación básica y superior, puesto que estos 
son procesos relacionados directamente 
entre sí, y la comprensión lectora ha sido 
concebida como un factor fundamental en la 
formación académica a lo largo de la 
historia6. Se ha evidenciado que como 
consecuencia de los bajos estándares de 
educación, han disminuido los niveles de 
comprensión lectora en los estudiantes, 
manifestados mediante bajo rendimiento 
académico, baja calidad académica, altos 
niveles de frustración y deserción 
académica4. 
En torno a la comprensión lectora se han 
desarrollado numerosas investigaciones, una 
de ellas dirgida por Gordillo y Flórez4 en la 
que se buscaba establecer el nivel de este 
constructo en  estudiantes que ingresan a 
primer semestre de Licenciatura en Lengua 
Castellana, Inglés y Francés, y se encontró 
que, con respecto a la comprensión lectora en 
nivel literal, los estudiantes responden 
relativamente bien, en otras palabras, 
reconocen la estructura base del texto, pero 
se limitan a ejecutar copias literales, 
resolviendo las preguntas sin elaborar una 
profunda construcción y análisis del tema; en 
lo que a nivel inferencial se refiere, los 
estudiantes no manifiestan la habilidad de 
establecer los caracteres explícitos del texto, 
lo que les impide asumir una postura de 
análisis crítico.    
Mediante otro estudio ejecutado por 
Calderon y Quijano6 se demostró que los 
estudiantes en Colombia reportan un nivel 
literal de comprensión lectora, lo que permite 
deducir que no hay una trascendencia en el 
análisis de textos, el vocabulario es 
considerablemente reducido y existe una 
carencia en la comprensión tanto de reglas 
gramaticales como del texto en general.  
Ahora bien, la OCDE7 afirma que la 
capacidad lectora va mucho más allá de la 
capacidad de leer y escribir,  consiste en 
comprender, emplear y reflexionar a partir de 
textos escritos y virtuales, con el fin de 
construir significados, relacionarlos con el 
contexto, desarrollar el conocimiento y el 
potencial personal y participar en la 
sociedad. La comprensión lectora, como 
señalan dos autores8 es un constructo de gran 
relevancia para la educación y desarrollo de 
todos los individuos teniendo en cuenta que 
permite potenciar habilidades para elaborar, 
organizar y evaluar información textual, 
desarrollar estrategias cognitivas para 
mejorar la atención, la memoria, la 
comunicación y el aprendizaje a lo largo de 
la vida del ser humano.  
Por su parte, Locascio et al. citados por 
Peralbo et al.9, afirman que la flexibilidad 
cognitiva está implicada de forma creciente 
en los procesos de comprensión lectora 
superiores al reconocimiento de palabras.  
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Por otro lado, en una investigación dirigida a 
detectar errores en el proceso metacognitivo 
de monitoreo de la comprensión lectora en 
niños, se demostró que los sujetos de este 
estudio mostraron dificultades al momento 
de controlar sus procesos cognitivos 
mientras leen, no son tan flexibles 
cognitivamente en comparación con lectores 
de alto rendimiento, es complejo para ellos 
identificar la idea principal de un texto, y 
tienen problemas en la autoevaluación de sus 
errores de comprensión10. Dicho lo anterior, 
es posible anotar que si el sujeto no posee un 
nivel adecuado de flexibilidad cognitiva, no 
tendrá resultados eficaces en la compresión 
lectora. 
La flexibilidad cognitiva, hace referencia a 
un proceso mental relacionado con la 
capacidad de cambiar y combinar diferentes 
criterios de comportamiento siempre que sea 
necesario para dar respuesta a las exigencias 
cambiantes del contexto, adoptando diversas 
perspectivas11. Así mismo, implica la 
generación y selección de nuevas estrategias 
de trabajo que sean eficaces para desarrollar 
determinada actividad12. Y, la velocidad y 
precisión en la búsqueda y reajuste de la 
información en un tiempo eficiente, son 
funciones importantes de la corteza 
prefrontal y se relaciona con la función 
ejecutiva de productividad13.  
La flexibilidad cognitiva es un proceso que 
está constituido por muchos componentes 
entre los que se encuentran: diversidad de 
ideas, respuestas alternativas, modificación 
de planes y conductas, entre otras14. Por su 
parte, otros investigadores se refieren a la 
flexibilidad cognitiva como la capacidad 
para alternar entre conjuntos diferentes de 
posibles respuestas, identificar los errores y 
modificar las conductas en función de la 
experiencia, utilizando estrategias 
alternativas y dirigiendo la atención a 
distintos focos15.  
Para otros autores, las tareas relacionadas 
con la fluidez verbal permiten medir tanto la 
flexibilidad cognitiva como la habilidad para 
organizar una estrategia de exploración16. 
Así mismo, se encontró que la flexibilidad 
cognitiva se constituye en un factor 
fundamental para desarrollar y potenciar la 
comprensión lectora y la elaboración de 
inferencias17, lo que coincide con la premisa 
de que la comprensión lectora requiere 
habilidades como: un buen nivel de análisis, 
modificación y verificación de las estrategias 
y  la creatividad en la producción de ideas. 
Lo que lleva a concluir, que en el proceso de 
lectura, los sujetos deberían ser capaces de 
analizar las estrategias que están utilizando 
en determinada tarea, y decidir si 
modificarlas o no, según la funcionalidad 
que tengan con respecto a los objetivos que 
se pretenden cumplir.  
El estudio de Gutiérrez y Salmerón8 
corrobora lo anterior mediante evidencias 
empíricas, destacando que los estudiantes 
con altas habilidades en comprensión lectora 
tienden a usar estrategias de comprensión de 
forma flexible, a diferencia de aquellos con 
dificultades en la comprensión lectora,  
quienes usan escasas estrategias de 
comprensión y de forma inflexible, lo que 
impide que pongan en práctica aprendizajes 
previos, o realicen inferencias.  
Escoriza18, señala que cuando las actividades 
de aprendizaje son más complejas como, por 
ejemplo, la comprensión lectora, la 
producción de composiciones escritas y la 
resolución de problemas resultan más 
eficaces los procesos heurísticos que 
suponen, en definitiva, una actividad 
cognitiva más flexible. 
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Ahora bien, en una revisión histórica de las 
investigaciones psicológicas en lectura19, se 
llegó a la conclusión de que es posible 
encontrar diferencias entre lectores, que 
están relacionadas con la flexibilidad 
cognitiva al momento de analizar sus propios 
problemas de comprensión. De esta manera,  
las personas con mayor flexibilidad 
cognitiva, ejecutan más comportamientos 
correctivos como la relectura, la búsqueda de 
palabras claves o la búsqueda de la idea 
principal del texto20.  
Martínez, afirma que el vínculo entre la 
comprensión lectora y las funciones 
ejecutivas pone en manifiesto el papel de la 
atención en el proceso de extraer 
información y elaborar un significado a 
partir de lo leído5. En un estudio dirigido a 
analizar si el progreso lector requiere 
necesariamente un grado de flexibilidad 
cognitiva en edades tempranas para procesar 
y coordinar la nueva información de modo 
eficaz, se encontró que un nivel adecuado de 
comprensión lectora se relaciona con 
funciones ejecutivas  asociadas a la 
comprensión de códigos fonológicos, 
semánticos y ortográficos21. Cartwright, 
destaca que cuando los estudiantes tienen 
más probabilidades de presentar una 
adecuada comprensión lectora  poseen 
buenas habilidades en el procesamiento de 
constructos fonológicos y semánticos, por lo 
cual este autor destaca la importancia de 
entrenar esta función ejecutiva22.  De la 
misma manera, otros estudios demuestran 
que la habilidad de cambiar flexible y 
eficientemente las demandas de esquemas y 
reglas durante la lectura, desempeña diversas 
funciones en la comprensión lectora23. 
A partir de lo anterior, este artículo aborda la 
relación entre comprensión lectora y 
flexibilidad cognitiva en estudiantes 
universitarios, teniendo en cuenta la 
relevancia de estos constructos en el proceso 
de aprendizaje y adaptación de los 
estudiantes no sólo al contexto académico 
sino también al contexto laboral y social, 
ampliando así las posibilidades de contribuir 
a mejorar el sistema educativo y las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Tipo de Investigación  
El presente estudio se define como 
cuantitativo, teniendo en cuenta que permite 
examinar los datos de manera numérica, y así 
mismo posibilita el análisis en términos 
matemáticos24. Es una investigación 
correlacional, ya que tuvo como propósito, 
describir la relación existente, entre dos o 
más variables en un contexto particular25, 
para luego analizar la correlación entre ellas, 
sin atribuir a una variable el efecto observado 
en otra.  En síntesis, se busca analizar en 
detalle la relación entre flexibilidad 
cognitiva y el proceso de comprensión 
lectora, sin establecer posibles causas de una 
con respecto a otra. 
Participantes 
La muestra estuvo conformada por 
estudiantes universitarios que cursaban de 
primer a cuarto semestre académico. La 
muestra para esta investigación estuvo 
conformada por un total de 97 estudiantes del 
programa de Psicología con edades 
comprendidas entre los 18 y 25 años. En la 
tabla 1, se describen de manera resumida las 
características sociodemográficas de los 
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estudiantes que conformaron la muestra en 
esta investigación.
 




Los estudiantes que participaron de la 
investigación, se encuentran matriculados en 
los 4 primeros semestres del programa de 
Psicología, así la mayor cantidad de sujetos 
se encuentran cursando tercer (3) semestre 
de la carrera con un 35,1% del total de la 
muestra, 25,8% están matriculados en primer 
(1) semestre, 23,7% están en segundo (2) 
semestre y un 15,5% cursan cuarto (4) 
semestre. 
En cuanto al estrato socioeconómico, se 
encontró que la mayoría de los participantes 
(43,3%) pertenecen al estrato dos (2), 
seguido del grupo de estudiantes que 
pertenecen al estrato número uno (1) quienes  
registraron un 35,1%, el estrato tres (3) 
obtuvo una frecuencia del 19,6% y el estrato 
número cuatro (4) tuvo la menor frecuencia 
con el 1%.  
 
Instrumentos 
Cuestionario de Datos 
Sociodemográficos: de acuerdo con los 
objetivos del estudio se utilizaron como 
técnicas de recolección de datos, en primer 
lugar, una Encuesta Sociodemográfica, 
constituida por 11 preguntas, elaborada por 
las investigadoras y dirigida a obtener 
información general del contexto social, 
económico y de las prácticas lectoras de la 
muestra. 
 
Prueba de Comprensión de Lectura PISA, 
en la versión reducida de Herrera y Pool26 
para evaluar competencias lectoras. Consiste 
en un cuestionario de 21 preguntas 
 
Edad  
Promedio  D.E. 
19,23 3,371 
Género Frecuencia  % 
Masculino  31 68,0 
Femenino  66 32,0 
Estrato 
socioeconómico 
     Frecuencia   %  
1 34 35,1 
2 42 43,3 
3 19 19,6 
4 1 1,0 
Semestre       Frecuencia             %  
1 25 25,8 
2 23 23,7 
3 34 35,1 
4 15 15,5 
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orientadas a evaluar los niveles de 
comprensión lectora literal, inferencial y 
crítica intertextual. Para su interpretación se 
estableció una escala de valoración de 5 
niveles de comprensión lectora, en la que el 
Nivel 1 corresponde a quienes son capaces 
de resolver solo los reactivos de lectura poco 
complejos previstos para la comprensión 
lectora en PISA, como ubicar información 
específica dentro del texto, identificar el 
tema principal o establecer una conexión 
sencilla con el conocimiento cotidiano; el 
Nivel 2 se refiere a los estudiantes capaces 
de responder reactivos básicos de lectura, 
tales como ubicar información directa, 
realizar inferencias sencillas de distintos 
tipos, determinar significados de partes 
específicas del texto y emplear cierto nivel 
de conocimientos externos para 
comprenderla; el Nivel 3 se relaciona con los 
estudiantes capaces de manipular reactivos 
de lectura de complejidad moderada, tales 
como ubicar fragmentos múltiples de 
información, vincular distintas partes de un 
texto y relacionarlos con conocimientos 
familiares o cotidianos; el Nivel 4 
corresponde a los estudiantes capaces de 
responder reactivos de lectura difíciles, tales 
como ubicar información no explicitada, 
inferir información en el texto a partir de 
pistas que él mismo ofrece y evaluar 
críticamente un texto; y el Nivel 5 se refiere 
a quienes son capaces de completar reactivos 
de lectura sofisticados, tales como los 
relacionados con el manejo de información 
difícil de encontrar en textos con los que no 
están familiarizados, mostrar una 
comprensión detallada de dichos textos e 
inferir qué información del texto es relevante 
para el reactivo, ser capaces de evaluar 
críticamente y establecer hipótesis, recurrir a 
conocimiento especializado e incluir 
conceptos que pudieran ser contrarios a las 
expectativas. 
Para el análisis de los resultados de 
Comprensión Lectora se tomaron como base 
los rangos de evaluación establecidos por la 
prueba de comprensión lectora PISA 
aplicada internacionalmente, sobre 280 
puntos. De esta manera, los niveles por 
factores de la Prueba PISA se fijaron de la 
siguiente forma: Nivel 1, puntajes totales 
comprendidos de 0 a 56 puntos; Nivel 2, 
puntajes totales contenidos de 57 a 112 
puntos; Nivel 3, puntajes incluidos de 113 a 
168 puntos; Nivel 4, puntajes incluidos entre 
169 y 224 puntos; finalmente, el nivel 5 
abarca puntajes de 225 a 280. 
Test De Clasificación De Tarjetas De 
Wisconsin (WCST): fue ideado por Grant y 
Berg en 1948, para evaluar la capacidad de 
abstracción, la formación de conceptos y el 
cambio de estrategias cognitivas como 
respuesta a los cambios que se producen en 
las contingencias ambientales11. Este 
instrumento es utilizado para evaluar 
funciones ejecutivas, especialmente la 
función de abstracción y flexibilidad del 
pensamiento, habilidad para la resolución 
conceptual de problemas, uso del feedback, 
capacidad para modificar estrategias 
incorrectas y flexibilidad cognitiva. 
La prueba consta de cuatro tarjetas estímulo 
que varían en tres dimensiones (color, forma 
y número). Se le presentan a los  sujetos  128 
tarjetas de respuesta que varían en las 
mismas 4 dimensiones, una a la vez, y se les 
pide que indiquen con cuál de las cuatro 
tarjetas estímulo se asocia cada una de ellas 
y coloque una tarjeta debajo de otra que 
estime corresponda o se agrupen mejor. Las 
categorías de asociación van cambiando 
luego de cierto número de aciertos 
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consecutivos. No se le provee información al 
sujeto sobre la dimensión (color, forma o 
número) que ha sido escogida para agrupar. 
Finalmente, una vez que han sido asociadas 
correctamente 10 tarjetas consecutivas, se 
cambia la dimensión sin decírselo27. Desde la 
perspectiva teórica, el WCST está 
relacionado con la construcción de 
conceptos, específicamente con la dificultad 
en la construcción de conceptos iniciales, 
mantenimiento de estos cuando se ha logrado 
establecerlos, reconocimiento de las 
variaciones de categorías y cambios de idea 
cuando se le da al individuo una 
retroalimentación negativa28.  
En el ámbito educativo, el Test de 
Clasificación de Wisconsin es un 
instrumento utilizado para establecer 
relaciones entre las funciones ejecutivas y 
variables en esta área (rendimiento 
académico, comprensión de lectura) en los 
diferentes niveles educativos (primaria, 
secundaria, universitaria).  
En la prueba Wisconsin, la flexibilidad 
cognitiva puede ser medida por el número 
significativo de errores perseverativos, que 
estiman la eficiencia en la inhibición de 
reglas aprendidas y la habilidad para variar 
de una estrategia a otra frente a 
contingencias. Entendiendo por errores 
perseverativos, las repeticiones de una 
respuesta señalada previamente como 
incorrecta, en este sentido el sujeto  ante un 
cambio de categoría, persevere con el criterio 
anterior14, lo que indica que el sujeto 
presenta dificultad en la construcción de 
conceptos, en  la detección  y corrección del 
error y en la generación de nuevas estrategias 
que le permitan cumplir las demandas del 
contexto. Por tales razones se señala que 
entre más errores perseverativos comete un 
individuo, este posee menor flexibilidad 
cognitiva29. 
 
Análisis estadísticos    
Una vez obtenida la información mediante la 
encuesta sociodemográfica, la prueba PISA 
y el Test de Clasificación de Tarjetas de 
Wisconsin, se procedió a sistematizar los 
datos mediante una matriz de doble entrada, 
creada a partir de categorías establecidas, y 
se tabuló la información en forma numérica. 
Los resultados fueron obtenidos mediante 
estadísticos descriptivos y correlación 
bivariada de Pearson, utilizando el programa 
Statistical Package for the Social Sciencies 
(SPSS) Versión 24.030. 
 
Declaración sobre aspectos éticos 
Este estudio adaptó las normas establecidas 
en la Declaración de Helsinki de 197531 y la 
Resolución 8430 de 199332 del Ministerio de 
Salud de Colombia para la investigación con 
seres humanos. Se presentó el 
consentimiento informado y se protegió el 
bienestar e integridad de los participantes, a 
través de la confidencialidad, derecho a la no 





En lo que respecta a los componentes de la 
comprensión lectora evaluados, como se 
muestra en la tabla 2, se encontraron puntajes 
superiores a la media teórica, así la 
dimensión de Recuperación de Información 
obtuvo una media de 4,09; la Interpretación 
de Texto, 4,56 y, finalmente, el componente 
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de Reflexión y Evaluación alcanzó una 
media de 5,61.
 
Tabla 2. Niveles en la prueba de comprensión lectora PISA. 





Nivel general de comprensión 7 21 10,5 14,27 2,800 
Recuperación de la 
información (Nivel literal) 
1 7 3,5 4,09 1,377 
Interpretación de texto (Nivel 
inferencial) 
0 7 3,5 4,56 1,457 
Reflexión y evaluación (Nivel 
crítico) 
2 7 3,5 5,61 1,260 
 
 
Tabla 3.  Puntuaciones generales de la muestra en la evaluación de la Flexibilidad. 
cognitiva.  
Minimo Máximo Media D.E 
Flexibilidad 
Cognitiva (WCST) 
3,91 70,31 18,41 12,175 
 
Los resultados obtenidos en el porcentaje de 
Perseveración de la prueba Wisconsin 
reflejan la densidad o concentración de 
respuestas incorrectas que el sujeto persistió 
en registrar a un estímulo frente al cambio de 
categoría, es decir evalúa la Flexibilidad 
Cognitiva, teniendo en cuenta su 
rendimiento total en el test. Según los datos 
evidenciados en la tabla 3, el valor mínimo 
para esta variable fue de 3,91 y una 
puntuación máxima de 70,31. El promedio 
registrado fue de 18,41 y el valor de la D.E 
fue de 12,17. 
 
Tabla 4. Resultados generales del Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin (WCST). 
% Perseveración en el Test de Clasificación de Wisconsin 
Grado de dificultad Frecuencia Porcentaje 
Dentro de lo esperado 43 44,33% 
Leve 15 15,46% 
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Moderada 19 19,59% 
Severa 20 20,62% 
Total 97 100,00% 
 
En mayor proporción los estudiantes se 
ubican dentro de lo esperado para la prueba, 
sin embargo, es significativo el porcentaje de 
estudiantes que presentan grados de 
perseveración severos y moderados, lo que 
indicaría que hay cierta tendencia a la rigidez 
cognitiva (ver tabla 4).  
Tabla 5. Correlación entre las dimensiones de Comprensión Lectora y Flexibilidad Cognitiva. 
 
Flexibilidad cognitiva 
Comprensión lectora 0,041 
Recuperación de información 0,066 
Interpretación de textos -0,026 
Reflexión y evaluación 0,038 
 
A través del Coeficiente de correlación de 
Pearson, se analizó la relación entre las 
dimensiones de la Comprensión Lectora y 
las Funciones Ejecutivas. Como muestra la 
tabla 5, no hay relaciones estadísticamente 
significativas  entre las variables. 
Por otro lado, con respecto a los resultados 
generales de la prueba de clasificación de 
tarjetas del Wisconsin, según los datos el 
valor mínimo para esta variable fue de 3,91 
y una puntuación máxima de 70,31. El 
promedio registrado fue de 18,41 y el valor 
de la D.E fue de 12,17. Estos resultados 
indican que en cuanto a flexibilidad 
cognitiva los estudiantes se encuentran en 
promedio dentro de lo que se asume como 
normal. A partir de los datos de la DE, se 






La comprensión lectora ha sido descrita por 
Canet-Juric et al33 como un constructo 
complejo en el cual se ven implicadas 
diversas habilidades, procesos y funciones 
cognitivas. Con respecto a la comprensión 
lectora, los resultados indican que los 
estudiantes que participaron en este estudio 
se encuentran en capacidad de reconocer 
elementos textuales, o recuperar literalmente 
el contenido del texto. Así mismo, 
demuestran una capacidad satisfactoria para 
la comprensión en el nivel inferencial, que se 
refiere a  la comprensión general del texto, lo 
cual se consigue a través de la elaboración de 
inferencias, entendidas como la capacidad de 
abstraer información o establecer 
conclusiones que no han sido expresadas 
explícitamente en el texto34. 
También en el nivel de reflexión y 
evaluación, se obtuvo un nivel satisfactorio 
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en el desarrollo de la prueba, que supera la 
media teórica,  lo que indica que los 
estudiantes están en capacidad no solo de 
comprender el significado del texto, sino de  
elaborar un punto de vista, a través de la 
habilidad para identificar la intencionalidad 
del autor con el texto, los personajes y otros 
elementos narrativos, además de reconocer 
mediante la lectura del texto algunas 
características del contexto que pueden 
encontrarse este de forma implícita34. 
Lo anterior, coincide con lo encontrado por 
otros investigadores33, quienes afirman que 
la comprensión lectora implica que el sujeto 
debería poseer destrezas lingüísticas y de 
procesamiento simultáneamente, en otras 
palabras, una buena capacidad de 
comprensión se manifiesta mediante la 
autorregulación del proceso lector y el 
reconocimiento de contradicciones   durante 
el momento en que se supervisa la eficacia 
con la que se desarrolla la tarea; el sujeto 
también debe ser capaz de registrar las 
distintas representaciones del texto, de 
integrar la información que ha obtenido del 
texto y de establecer conclusiones,  mientras 
se trabaja en comprender lo leído, 
seleccionando la información más relevante 
y omitiendo los datos superficiales.   
Por otro lado, el estudio de las funciones 
cognitivas relacionadas con las habilidades 
de lectura permite incrementar la 
comprensión35. A partir de esta premisa, la 
flexibilidad cognitiva entendida como la  
habilidad para dividir la atención entre 
múltiples aspectos y que  se concibe como un 
elemento importante en las actividades que 
requieran comprensión lectora36, ha ido 
tomando importancia en el ámbito 
investigativo y se destaca como una función 
ejecutiva de gran relevancia para explicar el 
rendimiento en las competencias lectoras.  
La flexibilidad cognitiva implica un análisis 
de la propia conducta y un aprendizaje de los 
errores37. Cuando hay disfunción en esta 
función ejecutiva se manifiesta mediante 
perserveraciones o repeticiones de la 
conducta o el pensamiento, que imposibilita 
un progreso normal en la actividad que se 
esté desarrollando5. 
Con respecto a la flexibilidad cognitiva, se 
encontró que aunque en mayor proporción 
los estudiantes se ubican dentro de lo 
esperado para la prueba, es significativo el 
porcentaje de estudiantes que muestran 
grados de perseveración severos y 
moderados, lo que indicaría que hay cierta 
tendencia a la rigidez cognitiva, esto 
significa que hay mayor dificultad a la hora 
de ejecutar actividades que requieran 
creatividad y búsqueda de soluciones38.  
Así mismo, Urquijo35 propone que la 
flexibilidad cognitiva es un constructo que 
facilita la selección y representación de la 
información, la organización lógica y la 
planificación de la acción. En este sentido, 
como se ha mencionado anteriormente, la 
flexibilidad cognitiva influiría sobre el nivel 
de comprensión lectora, por ejemplo, en un 
estudio36 se encontró que los resultados de 
los análisis correlacionales evidencian la 
asociación entre el desempeño en las pruebas 
de flexibilidad cognitiva y las de 
comprensión lectora y se observó que a 
mejor rendimiento en las pruebas de 
comprensión lectora mejor es el rendimiento 
en la prueba de flexibilidad cognitiva, lo que 
implica que hay mayor cantidad de aciertos 
y menor cantidad de errores y 
perseveraciones.  
Sin embargo, en este estudio se encontró que 
no hay relación estadísticamente 
significativa entre dichas variables. Lo que 
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concuerda con otra investigación en la que se 
concluyó que la flexibilidad cognitiva no 
está relacionada con el rendimiento 
académico de los jóvenes estudiados39, la 
autora agrega que los procesos psicológicos 
que no son netamente cognitivos como la 
motivación, la emoción y la cultura también 
pueden estar relacionados con el bajo 
rendimiento académico39.   
No obstante,  habría que considerar la opción 
de analizar este tipo de variables mediante 
diversas pruebas, sin limitar constructos tan 
amplios como la flexibilidad cognitiva y la 
comprensión lectora a la aplicación de una 
prueba para medir cada constructo. Además, 
un punto importante a anotar es que los 
estándares de competencias básicas en 
lenguaje  para la educación básica y media 
que han sido establecidos por el Ministerio 
de Educación Nacional, no son lo 
suficientemente profundos como para 
potenciar a un mayor grado el desarrollo de 
la lectura inferencial y la comprensión 
crítica, puesto que los textos sugeridos no se 
abordan desde todos los aspectos que 
permitirían una conceptualización completa 
y una verdadera lectura crítica40.  
Así las cosas, la educación debe apuntar a la 
promoción de estrategias que fomenten e 
incentiven la capacidad de solucionar los 
problemas, la creatividad, el pensamiento 
alternativo y crítico y por supuesto, la 
flexibilidad cognitiva38.  
Finalmente, como señala Urquijo35, es 
importante reconocer que los factores 
cognitivos individuales como el aprendizaje 
de la lectura se asocia a otras variables de 
importancia, tales como la exposición a la 
lectura, o al desarrollo de una actitud y 
motivación positivas. Y que las 
características culturales juegan un papel 
fundamental en la educación de todo 
individuo, puesto que leer, comprender, 
escribir y crear contenidos, constituyen 
esencialmente prácticas sociales y 
comunicativas.  
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